TCT-129: Better Vascular Healing Without Reduction in Anti-Restenotic Effect of a Low-dose Paclitaxel plus Simvastatin Eluting Stent: Preclinical Results  by unknown
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